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FD／SDのビデオ教材の作成とその活用  


















黙る人。   
このNG集は，1と9以外はホームページ上で週  
代わりに公開している。学会，研究会，FD講演会  










て自分の対処法についても語りだす。   
紙ベースの教材との違いを指摘する教員も多い。  
どのNG事例も文章にすれば一行程度のものである。   




















1． あっとおどろく大学授業NG集   
我々が最初に作成したのがこのビデオ教材である。  
このビデオの特徴はタイトルにもあるように，授業  
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（1）山形大学のFD活動については，平成11年度   
以降，毎年発行している山形大学教養教育研究   
委貞会（教育方法等改委員会）編，山形大学教   
養教育改善充実特別事業報告書『教養教育 授   
業改善の研究と実践』を参照のこと。  
（2） 山形大学授業改善ハンドブック編集委員会   
（編）2003 『あっとおどろく授業改善一山形   
大学実践編－』 山形大学教育方法等改善委員  
．   
おわりに   
ある大学のFD講演会の中で「あっとおどろく大  
学事務NG集」を上映した。講演会終了後，参加し  

















な誤解を生む危険性を率んでいる。   
いずれにしても，我々が制作したFD／SDのビデ  
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